




































































































































































































































































































































































































































・チ ー ム で 団 結 で き る よ う に「エ イ エ イ
オー！」と掛け声を掛けた。
・Ｄがチームメンバーに話している指示などを
聞いて，同じように伝えた。
・くじを引くときにＡが「Ｂさん」と呼
ぶと，Ａの顔を見た。
・Ａの掛け声や挙手した姿を見て，続い
てＢも片手を挙げた。
・Ａ，Ｃとのタッチがスムーズになった。
